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い，章 3 の広帯域化の方法を適用して，航空機の VHF 通信用の小形広帯域板状ユニポールアン
テナ 2 種，および航空機の UHF 通信用の小形広帯域板状ユニポールアンテナ 1 種を実用化した研
究について述べてある。また鉄道車輔用の 60 cjs 架線電圧検知と 150 Mc 帯無線通信とに共用し
うる板状ユニポーノレアンテナを考案し，実用化した研究について述べてある。




































用い，第 3 章の広帯域化の方法を適用して，航空機の VHF 通信用の小形広帯域板状ユニポールア
ンテナ 2 種，および航空機の UHF 通信用の小形広，!?J 域板状ユニポールアンテナ 1 種を実用化した
研究について述べている。また鉄道車輔用の 60 cjs 架線電圧検知と 150 Mc 品無線通信とに共用
しうる板状ユニポーノレアンテナをを考案し，実用化した研究について述べている。





















(4) ユニポーノレアンテナの広帯域化に対ししは ( i ) 不等寸法多導体による方法 Ci) 不平衡伝
送線路を含む折り返し型が適していることを示した。
(5) ユニポールアンテナの多帯域化に対しては:不等す法多導体による構成が適していることを示し
7こ o
(6) ユニポールアンテナの小形広帯域化および小形多帯域化に適した多種の構成を示した。
以上のように本論文はユニポーノレアンテナの解析および開発，設計の面に寄与するところが多大で
あり，博士論文として価値あるものと認める。
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